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“Allah tidak membebenai seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 
(QS. Al Baqarah : 286) 
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itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk,(yaitu) mereka yang 
yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali 
kepada Nya.” 
(QS. Al Baqarah : 45-46) 
 
“Orang hebat tidak dilahirkan dari kemudahan, kesenangan dan kenyamanan. 
Mereka dibentuk melaui kesulitan , tantangan, dan airmata.” 
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Memanfaatkan teknologi yang sedang popular, dalam load balancing menggunakan 
beberapa peralatan yang sama untuk menjalankan tugas yang sama. Hal ini 
memungkinkan pekerjaan dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan apabila dikerjakan 
hanya 1 peralatan saja dan dapat meringankan beban kerja peralatan, serta 
mempercepat waktu respon 
Memanfaatkan teknologi load balancing database pada aplikasi berbasis 
web pemilihan badan eksekutif mahasiswa STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
Pembangunan sistem ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, analisis sistem , 
perancangan sistem, dan implementasi teknologi. Sistem ini dikembangkan menggunakan 
teknologi load balancing database studi kasus badan eksekutif mahasiswa STMIK 
AKAKOM Yogyakarta. 
Hasil dari penelitian ini adalah pengimplementasian teknologi load balancing 
database pada  kegiatan pemilihan umum presiden dan wakil presiden mahasiswa di 
STMIK AKAKOM Yogyakarta yang dapat digunakan untuk mempermudah pengelolaan 
data peserta , pendaftaran dan perhitungan cepat. 
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